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 vođenje sastanaka i suradnja na projektnim sastancima međunarodnog partnerstva u zemlji i 
inozemstvu, 
 pomoć pri izvođenju projekata, pripreme za reviziju, omogućavanje revizijskih tragova, 
priprema prijava, 
 pronalaženje projektnih partnera u zemlji i inozemstvu, 
 obavještavanje o aktualnim natječajima u Republici Sloveniji i Europskoj zajednici, 
 organiziranje radionica i edukacija na temu europske kohezijske politike, 
 izrada investicijske dokumentacije (investicijski programi, studije izvodljivosti, itd.).  
 
Područje tehnološkog razvoja i energetskog certificiranja: 
 istraživanje, obrazovanje i eksperimentalni razvoj na području energetskog, procesnog i 
ekološkog inženjerstva, 
 numeričko modeliranje transportnih fenomena u krutinama i fluidima (mehanika fluida – 
jednofazna i višefazna višekomponentna strujanja, strujanja u poroznim materijalima, strujan-
ja sa slobodnom površinom; prijenos topline – vođenje i strujanje topline, te toplinsko zračen-
je; prijenos tvari – maseni tok i brzina, interakcija među komponentama), 
 rješavanje inženjerskih problema s područja učinkovite uporabe energije, korištenja alterna-
tivnih i obnovljivih izvora energije,  
 optimiziranje operacija i procesa, 
 izrada energetskih certifikata. 
 
Informacijske tehnologije: 
 savjetovanje i edukacija sa područja informacijske sigurnosti, otvorenih operativnih sustava, 
uspostava dokumentacijskih sustava, 
 planiranje, izgradnja i održavanje mreža, servera i dokumentacijskih sustava,  
 planiranje i razvoj programske opreme, te simulacije komunikacijskih sustava,  
 savjetovanje i vođenje IT projekata. 
 
 
 
